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El primer pas cap a la normalització
Aqaeits darrers dies, han sobrevingat, barrejats amb tota mena d'annncis ca-
tasIròBcs emanats del camp de les erqaerres, ans qaanta fets satisfactoris per a
Catalanya 1 qae ens permeten tornar a obrir ei cor a ona esperança on xic més
segara qae en temps anterior. Els diferents traspassos de serveis acordats ja pel
Qovern a Catalanya, ei nomenament de Governador General I la promesa de do¬
nar ràpida soiació al problema de la Universitat de Barcelona, ratificada per la
vlngada a aqaeila ciatat del senyor Mai lint z Moya, Comissari general de l'Ense¬
nyament a Catalanya, són novetats qae ens indaelxen a pensar qae comença ja a
triomfar en les esferes oficials de Madrid l'opinió dels qae sincerament creaen
qae és ja arribada i'hora d'intentar seriosament el primer pas vera la resiaaració
del règim aoionòmic qae tan barrocrsment trepitjaren els homes dirigents dels
partiis d'esqaerra amb la insensata aventara del 6 d'octabre de 1934.
Som en gran nombre els clatadans de Catalanya qae sostenim qae per tal
d'ofegar, abans no esclafi, l'esperit revolacionari de les masses afiiiades a partits i
agrapacions exiremistes, no hi ha més eficrç procediment qae el de sortir, el més
ràpidament possible, de toia sliaació interina. Ja fa més d'an any qae Catalanya
es troba en estai anòmal, conseqüència fatal del cop insensat del 6 d'octabre. Cal
confessar qae la repressió del moviment foa plenament jastíficada; ttmbé cal dir,
psfò, qae no hi ha repressió, per violenta que pagai ésser, qae no hagi de tenir
nn termini màxim. Un estat d'excepció com el qae ha travessat Catalanya darant
dotze mesos mortals, és on càstig qae han de pagar inevitablement tan justos com
pecadors en an cas, com ei de Catalunya, en qaè el Govern mateix es declarà en
rebel·lia i féo tota mena d'actes d'hosülitat armada contra el poder central de l'Ec¬
lat. Som els primers a comprendre la gran dIEcaltat qae existeix de vegades per a
arribar a ana perf^ücta coneiüicló entre l'esfricia jastícla I l'instint de defensa I ce-
garefat de l'Estat sgredit per una sublevació armada en gran escaia. L'Estat, per
discret i moderat qae sigoi en aqnest cas, tendeix generalment a prolongar l'estat
d'excepció del país, sobretot quan, com art a Espanya, veu qae la fallida de la
gesta tràgico-homprística del 6 d'octabre, lluny de desarmar materialment i moral
les forces de la revolució no fa més qae servir d'excitant i d'atiament per a la re*
petició de la gesta.
La restauració del règim aatonòmic • Catalanya, hs sofert un retard conside¬
rable per dues canses distintes i àdhuc oposades qce han convergit en el mateix
efecie; la proverbial mala voiençt de Madrid envers ei catalanisme i l'aciitad into-
lerabfement provocativa de les Esquerres cataianes, a fes quals la vergonyosa ex¬
periència del 6 d'Octabre no ha donat cap lliçó ni ha inspirat cap propòsit d'es¬
mena. Al contrari, ies esquerres catalanes s'han mostrat cada dia méi cíniques i
més provocatives despté; dels fets del 6 d'Octobre, data que ha estat eníairada
per elles a {'altara d'una gloriosa efemèride nacional. St a despit d'aquesta cir-
camstància adversa, ta normalitat aulonòmlca es restableix ràpidament, no hia-
rem de confiar per això, que els nostres esquerrans tingain la més minsa sensibi¬
litat per a saber agrair an gest qae haurà d'assenyalar el principi de la liquidació
d'un dels períodes més tèrbols i perillosos de la història de Catalanya.
E. D. T.
Aqwest número ha estat sotmès
a la prèvia censura governativa
ELS TEATRES
La festa de clausnra del IV Congrés
de Teatre Català Amateur
En la vetllada de gala que aval se ce¬
lebrarà ai Teatre Stadium, en la qual
prendran part les tres companyies que
obtingueren els primers premis de la
secció A («ctrius i actors «amateurs»),
en ei darrer concorj celebrat per la
«Federsció Catalana de Societats de
Teatre Amatear» I i'elenc «Estadi d'Art
Dramàtic» de Molins de Rei, entre els
qnals bi figura la Secció d'Art Dramà¬
tic de la Societat Iris, de la locatitat,
l'ad judicarà la Medalla Inter nacional
que ha eslti concedida per la Confede¬
ration Infernationale des Sociétés de
Théâtre Amatear de Paris», per alor-
gar-ia a l'agroprció qae a criteri del
Jurat le'n faci mereixedora en la seva
actuació en aqaetta gran festa amatear.
Per a la concessió del lasdit premi
internacional, han estat designan ofi¬
cialment per a integrar el jaraf, ela se¬
güents senyort:
Mr. Joseph Saché'. l'lustre literat
rossellonès, redacfor-corresponsal de
«L'Eclair».
Mr, Jean Cizei. Agregat a la Uaiver-
iifat i corresponsal de «La Depéche».
Mr. George Gaillard. Literat, cride
teatral i professor de t'lastiiut Francès.
Hi ha una foria especlació per a co¬
nèixer el veredicte deia intel·lectaals
franecsos, els quals, Iliurea en absolut
de tota mena de prejudicis, procediran
a emetre el veredicte segons llur criteri
—potser diferent del nostre—, amb ana
imparclaiUat de ia qual ningú no pol
dublar-ne.
DíSiígem un feliç èxit ala noatrea
«amateurs», en la interpretació dei se¬
gon acle de «Víctor Daura», que ba es¬





Amb tota l'aiegria propia dels nois, i
amb una diada toia riallera, plena de
ilum i de sol, varen celebrar-se les les¬
tes, que els alpmnes de la Mú ua Esco¬
lar «Calassanç Vívee» dediquen al seu
Patró, Sant Josep de Caiassat ç, el prop
passat dimecres, diada del seu Patrocini
gloriós.
A fes nou del matí, en la formosa es¬
glésia de Santa Anna, plena de nois fina
a vessar, i amb tota Il·lominació i es-
p^endldesa de les grans solemnitats, va
cantar-se una Missa solemne, essent ce¬
lebrant el R. P. Redor, LIníi Feixas.
Féu el panegíric del Sant deia nois, Jo¬
sep de Calassanç, l'ex alumne del Col-
legi, el Rnd. Dr. D. Jaume Serra, Ecò-
nom de Santa Agnès. Amb paraula fà¬
cil, eloqüent i plena d'emoció, cantà les
g'òries del St. Patró de la Infantesa, re¬
tent així un homenatge d'emor, agraï¬
ment i idmiracíó a Sant Josrp de Ca¬
lassanç i a l'Escola Pia.
Despréi de la Missa, en el pati del
Col·legi, tingaeren lloc variati jocs in-
f£nti!e, enlalrsment de globus, focs ja¬
ponesos, caries de patins, de bicicle¬
tes, de cínfei i altres dXv$!rtimenis, aca ¬
bant amb una traca valenciana. Hom no
pot descriure amb to'a exac'ifud la sa¬
tisfacció, l'alegria, ia jota i ia sania i es-
poniània expansió d'aquella gran mu¬
nió de nois, els quals així festejaren el
gran Protector de la Infantesa.
A ¡es quatre de la tarda, reuniia fois
eli a amnes en et teatre de Foment Ma-
laroni, cedit gaUn'meni per la digna
Junta d'Espectacles, tingué lloc una Vet-
iitdf dramàtíco-musicil dedicada úni¬
ca i exclusivament als nois de la Mú ua
Escolar «Calassanç Vives». Uns qaanta
alamnes de la mateixa, posaren en es¬
cena amb (Gla jusiesa i pulcritud la bró¬
mela còmica en dos actes «Un savi fi
de segle» i ei sainet «Entre el Menescal
i el Metge». Tots els tc'ors palesaren
llars aptituds còmiques, sobresortint
els següents: senyors C. Mryol, L*. Ma¬
rimon, J. Vcrdigaer, J. Torres, M. Fonl-
rodona, G Gàzqaez, F. Carbonell,
C. Tura, J. Ssborido, J. Esquerra, M,
Gascon, P. Moles i J. Valls.
Recitaren amb moltaperfecció adients
poesies els alcmnes: senyors J. de Ca-
lassinç Soler,J. Verdaguer, Pau' í Aluarf,
losep M.* Casademunt, Ferran Forlí t
Santiago Lluís. Ei R. P. Joan Roig, pro¬
fessor del Col·legi, executà amb gran
exictiind i vida escollides peces musi¬
cals. Tots foren moll ipl»udi*s.
A la segona part, hi hagué reparti¬
ment de premis als alumnes de la Mú¬
tua Escolar «Calassanç Vives», que du¬
rant el Curs de 1934-1935 figuraren en
el Quadro d'Honor del Col·legi. Foren
ell qui segueixen:
Sri. Amador Bou Gallarf.
» Adoif Comero Martin.
» Josep G-au Rovira.
» Isidre Julià Llivina.
» Santiago Eilrany Castany.
> Francisco Soler Fonrodona.
» Isidre Anglada Triedu.
» Miquel Noé Serra.
» Josep Besel Girona.
> Rossend Gallego Vlia.
» Enric Font Daniel.
El R. P. Rector del Col·legi fellcià de
tot cor els alumnes premiats, animant I
estimulant els demés a imitar-los.
Com a final de festa, la Secció dra-
mà'fca del Foment Msíaroní obsequià
els alumnes del Col·legi de Santa Anna
amb la representació acarada de la bo¬
nica peça «La campana d'en Ltuiset»,
amb música del Rnd. Mn. F. Gorcbs.
Els actors foren mo|l aplaudits.
En conjunt, fou una diada simpàtica,
alegre i atractiva, de la qual tols els ac¬
tuals alumnes de ia Mútua Escolar «Ca¬
lassanç Vives» en servaran una agrada¬
ble recordtnça.
Des d'iquesfes planes, adressem una
coral i sincera felicitació a tots: els or-
gani zidors i execuiors dels actes es¬
mentats. I de tot cor desilgem qne ia
llavor de la «Pietat i Lletres», lema prin¬
cipat i preferent de Sant Josep de Ca¬
lassanç i de l'Eicola Pla, arreli fonda¬
ment en el cor dels tendres infants, i
reporti abundosos fruits de vida i de
santedat. ¡1 fipi l'any que ve, si Déu vol
I per moUs anys méil
NOTES DE UCOMARCl
Arenys de Munt
Accidents. — Fa uns dies en vínt-l-
quatre hores hi va havet hl tres acci¬
dents greus.
Una dona que resideix al carrer Nou,
que de fa temps vé sofrint alacs, va te¬
nir la desgràcia dc sofrir ne un estant al
costat del foc, amb tanta mala fortuna
que hi calgoé a sobre, va sofrir greus
cremades en un briç, al pit, al ctp 1 a
diverses parts del cos; quan 11 va pas¬
sar l'atac va sortir encesa al carrer a de¬
manar auxili que ti varen prestar fot le-
guit alguns veïns. Alguns dies després
va ésser viaticada I abfr en un auto va
ésser conduïda a l'Hospital Clínic de
Barcelona, on continaa en grea estat.
El mateix matí un noi d'aqaesta vila,
en la fàbrica on treballava a Arenys de
Mar va tenir la dissort d'ésser agafat
per ana transmissió, del qual accident
sofrí ferides greas en an briç. Després
de curat va ésser traslladat a ana clíni¬
ca de Barcelona.
A l'endemà an carreler anomenat
Mora, per tgaanlar un cavall qae anava
un xic eiveraf, va tenir la dissort de
caure a sota ies potes de l'animal, pro-
daint-se gréas feridei; an cop carai de
primera intenció va éster conduït a ona
clínica de Barcelona.
Benvíngat—Dt fa ans dies es troba
entre noialtres el Sr. Ecònom M. Gsro-
ni Vila. No doblem li serà grata la leva
estada en aquesta vila
/mposfos.—Durant la present setma¬
na, els propietaris d'aqueiia, htn rebut
el gens agradable avís de psgsr l'aml-
tlarament de finques.
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iflstaarado bice seia iños, por icaer-
do del Insllfaio Nacional de PrevlBlón,
el Premio Malaqaer para obreroa pre-
vliores, se anancia el de eite año, qae
le adjadicará con arreglo a laa normas
qae a continaacíón se expresan:
1.* Podrán loUcKarlo desde eiia fe¬
cha hasfa el 15 de enero de 1936 loi
asalariidoi qae reanan laa condiciones
siguiente?:
a) H «ber practicado con asidaidad
aportaciones volontarlas en el Régimen
de Libertad sobsidiada o en el Régimen
legal de Retiro Obrero obligatorio, ya
por el aiiiema de Mejoras, ya por im¬
posiciones en la libreta reglamentaria
de capiiailzacidn;
b) Demostrar que se ha hecho un
esfuerzo económico extraordinario, me¬
diante ia relación de sus haberes y las
cargas familiares.
2." Los premios serán cincuenta, y
no podtá exceder cada uno dei 50 por
100 del importe total de las aportacio¬
nes voluntarias, hasta el fímite máximo
de doscientas pesetas por premiado.
3." No se adjadicará premio a ios
que yà lo recibid on en años anteriores.
4." Las solicitudes para este Premio
deberán formular te al InitUato o a
cualquiera de susOjas colaboradoras,
hasta el 15 de enero de 1936, en los
impresos que se facultarán en las Oi-
cln^s de dichas entidades. Los premios
se adjudicarán el 27 de febrero de 1936,
XXVllI aniversario de la L^y fundado-
Cafè Clavé Palace
Gran Concert Matinal Familiar
de dos quarts de dotze a dos quarts de dues
CoDsimació seose auoment tie preu : Servei tie primer ordre : Hoi
Nou amo A. MASGOPET
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Obiervadoni del dia 30 novembre 1935
Hores d'observació: 8 maif • 4 tarda
Altura llegida: 762 —761'
Temperatura: 13'—13 1
All. reduïda: 760 7—759'7
Termòmetre sec: 10 4—152
Psicò- * humil: 9 4 — 13 4















Estat del cel: MT MI
Estat de la mar: 0 0
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Tolhom sap que a Mataró tenim uns
guàrdies rurals que habitualment pas-
nai de! Instituto Ntciona! de Previsión. | segen per les afores de la ciutat, cum-
— I pllnt el seu deure de vigilar les roda¬
lies. El que potser molls Ignoren és que
aquest servei de guarderia rural és co¬
brat dels propietaris d*aqueUs terrenys
confiats a la seva vigilància.
Sobre l'eficàcia o la conveniència de
aquests guàrdies se n'ha parlat sempre
entre els propietaris rurals afectats per
aquest impost municipal. Però, cosa ac¬
ceptada de temps, cal convenir que és
un servei que aquells paguen i que te¬
nen dret a que es faci. El que no els
agrada tant és que sovint es vegin
privats del seu concurs, puix reoetlda-
ment es dóna el cas de que els guàrdies
rurals són ocupats en altres tasques to¬
talment distintes a la seva finalitat.
Adetrái de eilos premios acordados
por el IniUtufo Nacional de Previsión,
han anunciado ya la concettón de pre¬
mios ará ogos para ios obreros previ¬
sores varias Cajas colaboradoras del
mismo Instiiuto.
Madrid, 7 de noviembre de 1935.
SASTRERIA TRENS
Successor de Casa Vila
Oran assortiment en gèneres
de ia present temporada
Confeccifi acorada Preos limitats
Barcelona, 16 Mataró
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de g;ran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics




Les darreres novetats en papers pintats.
Decoracions amb aerògraf.







VeSocltíl segons: 3 8—C
Anemòmetre: 027
Acompanyar els gegants, passar vo¬
lants per la ciutat, diferents treballs en
el recinte urbà, i àdhuc — com actual¬
ment — estar de guàrdia permanent en
l'Hospital quan s'hi escau un malalt
pres que ha d'estar sota la constant
custòdia d'un guàrdia
Les lamentacions d'aquells propieta¬
ris rurals les trobem molt justificades.
Sí perdura en els pressupostos munici¬
pals el cobrament a'aquest servei—mal¬
grat suara s'hagin rebaixat-tenen tot
el dret de reclamar-ne totalment els
seus serveis.—S.
—El cafè servit en una i«çi fins sem¬
bla més saborós. Avui tenir un joc de
porcel'iana fina està a l'abast 'de iotes
les butxaques. 51 no, vegeu els apara¬
dors de la Cartuja de Sevilla 1 podreu
veure jocs japonesos des de 13 pies.
joc, preu mal visi fins ara.
El primer diumenge d'Advent, que
enguany coincideix amb ei primer dia
de desembre, començarà de publicar-se
el Missal del Poble. Cada diumenge o
dia festiu apareixerà ei quadern corres¬
ponent, el qual constarà de 32 pàgines,
elegantment Impreses, i contindrà la
Missa completa de la festa i alguns co¬
mentaris evangèlics i litúrgics. Aquesta
publicació, destinada a aconseguir que
ell fidels segueixin el Sant Sacrifici lle¬
gint les mateixes pregàries del sacerdot,
l'editarà en català i castellà, i s'expen-
drà en les principals esglésies ai preu
de deu cèntims. La seva acuradisslmi
redacció és obra dels Pares benedictins
ds Montserrat.




de ies primeres marques
Sta. Teresa, 44 - MATARÓ - Telèfon 212
Recentment ha tornat d'un llarg viat¬
ge a la Gran Bretanya una comissió de
la Unió de Sindicats Agrícoles de Cata¬
lunya. presidida pel seu president se¬
nyor Pere Cabol. El moiiu del seu viai'
ge ha estat visitar les principals ciutats
angleses per tal d'estudiar el desconges-
llonament del mercat de Londres amb
un servei directe a ies ciutats més im¬
portants que fins ara provfïen en el
«Qoven Qarden>, que és ei mercat que
controlava els preus Aquest control éi
ei que persegueixen tenir els nostres
productors per mitjà de llurs organifzi-
clons sindicals agrícoles. Ha estai, tam¬
bé, un viaige de propaganda dels nos¬
tres productes per a una major eficàcia
en l'intercanvi.
Han acompanyat el senyor Cabot en
aquest viatge d'estudi els senyors Anto¬
ni Cabot Angles, del Sindicat de Mata¬
ró i Litoral; Rafael Bertran, del d'A¬
renys de Mar; Josep Cas'elià, del de Pi¬
neda; Julià Carbonell, del d'Argeniona,
i Roc Batliori, de Vilassar de Mar.
Aval, a ies deu de la nit, ei Dr. Joa¬
quim Clavell i Coil donarà una confe¬
rència a la Societat Iris, tractant ei tema
«Malalties venèries».
Aquesta conferència, que serà públi¬
cs, correspon al Primer Cicle de Con¬
ferències sobre Medicina que ha orga-
nilz J l'esmentada enilia?.
El d!a 26 del passat mes d'ociubre
deiapiregué de la Secretaria de ia
Societat Unió de Xòfera i Motoristes de
Mataró i Comarca ia quantitat de 401'90
pessetes, quin fet es poià en coneixe¬
ment del cap de vlgj'ància d'aquesta
ciutat, senyor De la Fuenie, e! qual des¬
prés de moites investigacions mercès
als seus coneixements d'aquesta mena,
hi a&soiit que ei delínqú;nl en els mo¬
ments que i'anava a efectuar ia aeva de-
va deienció, per por d'èsaer descobert,
reintegrés a la nostra Societat mitjan¬
çant un sobre tancat enviat per correu
les pessetes desaparegudes.




per DIUMENGE 1 DESEMBRE
Tarda, a les 4 Nií, a les 9
PRESElilt'lli DE l'ESPECiriE
RAY^BEL
amb la seva notable orquestra forma¬
da per 10 PHOFE6SORS 10
i els aplaudits artistes
Trini Moren - Leonor Moren
Ray-Bcl - Ray et Moren - Molines
Fina Requena - Letina i Sacci
6 Happy Girls, 6
L'espectacle començarà amb la diver¬
tida comèdia
La vida en broma
fiAVANVS
oonfeocionata com els de mida
SERRAS SASTRESta. Teresa, 52
CUNICA BIWIM : BR. M. SPÀ
Odontòleg municipal i de l'Aliança Mataronina
Cap dels serveis d'·Estomatoiogia de l'Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clinica Estomatològica
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 MATARÓ
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FELIPE DERBLAY
FELIPE DERBLAY, gran triomf novel·lístic.
FELIPE DERBLAY, èxit rotund en el teatre.
FELIPE DERBLAY, consagració definitiva en el cinema.
Super-producció ^Febrer Î ñlay»
magistralment interpretada per Gaby Morlay i Henri Rollan.
d'n* torda a SALA CABANYES
a més «LdOS S C^HIC^OS OELd J ^ ZíZí» / un deliciós dibuix sonoi*
IMPORTANT. Per a major comodiiai del públic, funcionarà la calefacció centrai, del qual està dolada aquesta Sala.
El Campionat amateurELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L-eX-ESTADl
Mfilf, t ien 10, fatbol. Cimpiontl in-
fanlil del Maresme. Sant Jordi-Penyi
Unitex.
Equip del Sant Jordi: Aionio I,
Campa, Lilbre, Josep, Noé, Mas, Ma-
grassó. Agostí, Freixes, Bellaolell I 51
món. Sopienis: Jabany, Poértolas, Alon¬
so II I Navarro.
Tarda, a les 2'50, fatbol. Campionat
català amateur, liuro Amateur - Mataró
nina.
CAMP DE LA MATARONiNA
Malí. a les 10, fu bot. Campionat in¬








Sant Andreu — Marlinenc
Terrassa — Granollers
2' CATEGORIA PREFERENT
Samboià — Vic (segon partit fina!)
Manresa — Gràcia (segon partit de
desempat pel tercer lloc).
El Campionat de Lliga





Oisaaiuna — A. de Mxdrld
A. de Bilbao — Espanyol
Betis — Hèrcules





Primer grup de la Costa
Els partits de demà
Vilassar de Dalt — Arenys de Munt
Üuro — Malaronina
Sant Celoni — Vilassar de Mar
El partit lluro Mataronina
Seguintiiovameni l'ordre dels pariils
del Campionat ama eur, demà, primera
jornada de la segona volta, pertoca ju¬
gar els dos equips locals Mataronina 1
lioro Amateur, encontre que per aquest
fet tindrà força interès.
Ei partit de la primera volta acabà
amb empat a un gol, després d'un
transcurs força Intéressant. Des d'a- |
quell partit l'Iluro no ha guanyat cap
més punt i la Mataronina només en
guanyà un aitre empatant a Arenys de \
Munt. La Mataronina sembla que tin¬
gui més piobtbUltals per guanyar el
partit, perqaè amb el mateix equip que
varen empatar amb l'I uro, no varen
marcar ni un punt més, I en reformar
l'equip empataren a Arenys de Munt, el
que demostra que dona més rendiment
l'equip actual; ara que aquest aventat-
ge lambé el donàrem com a segura
abans de començar el campionat—
parlant del primer partit—I no pogue¬
ren guanyar als amaieurs ilurencs, ha¬
vent-se de conformar amb un empat.
Cal desitjar que el partit es desenrot¬
lli dins els límits de la noblesa. Igual





Demà s'inicia un Campionat infantil
del Maresme, organi zit per l'enlusiasia
A. E. del Grup Sant Jordi. D'aquesta
compeició en poden sortir futurs va¬
lors pel nostre futbol comarcal que
n'està tan necessitat, I per tant els juga¬
dora tenen de posar tol el seu inierès en
perfeccionar-se lècnicament i deixar-se
d'apassionaments i rivailtata excessives
que no farien res méi que dificultar i
fins malmetre els bons resultats que de
aquest Campionat le'n poden esperar.
COPES per a esport
La casa més assortida
Sempre nous models










L'Espanyol ha cedit els punts
a l'Iluro
L'Iluro ens éomanica haver rebut una
lletra del Comifé de Competició en la
qual se II notifica que l'Espanyol ce¬
deix els punts dels partits de Campio¬
nat que tenia de disputar demà a nostra
ciutat amb els equips ilurencs.
Les causes d'aquesia deciííó, ben mi¬
rat gens justificable, creiem que són
conegades dels aficionats, i segurament
blbalnflbïi una lieira, apassionada en
ceris aspectes, d'eiements dei Laietà pu¬
blicada ahir a «El Mando Deportivo»
arran dels partits Loro-Laleià, que per
damunt de tot, foren perduts per aquest
per què no tingueren un dia d'encerts.
Damunt el terreny l'Iluro guanyà nsta-
ment. Creiem que l'Espanyol si bo
creia necessari podia demanar totes les
garanties que segurament se li baorien
donat, però no adoptar aquesta actitud
que respon a fels passats que ja és ho¬
ra que s'oblidin. Ho lamentem de de¬
bò. Es precís posar fi radicalment a una
llegenda bastida en fantasies i realitais
—bo confessem—que plana damunt la
esportivitat dels aficionats mataronina
al bàsquet, i a aquest efecte és d'abso-
lula necessitat que els dirigents de l'Ilu¬
ro acabin amb certes coses que ens fan
molt poc favor. A això deuen contri-
bulr-bi toil els que estimen ITuro i el
bon nom de l'esport mataroní., que no
dea estar a la merce de quatre adeptes
massa partidistes.
Ping-Pong
El III Campionat de Mataró
El C R M 4, és l'organitzador del ter¬
cer Campionat que ea disputarà a prin¬
cipis del proper any. Igual que en anys
anteriors aquest Centre confia amb un
èxit qoe c»p esperar per la conquista
dels líiols que es posen en joc. Hem de
remarcar que aquelles proves són con¬
trolades per l'Unió Local. Els indivi¬
duals de 1.* categoria jugaran les eli¬
minatòries del primer de gener del
1936 al 10 del mateix. Eli de segona det
10 al 20 I els de tercera del 20 al 31. E s
equips començaran ell primers d*l
l.er de febrer al 15 I ela segons del 15
al 1 de març. Per dret d'inscripció in¬
dividual s'abonarà 0'75 ptes. i els
equips l'50 ptes. Es poden Inscriure a
h Secretaria del M 4 (Riera, 28-2.od) e s
dies feiners de dos quarta de 9 a dos
quarts de 10 de la vetlla. Per inscriu-
re's és indispensable presentar la lil-.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 5I.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 67.Ó21.926'17
Sucursal de Mataró: Sant [osep, 6
8UCUR3ALS A CA TALUNYA: Barceiona, Lletda, Tarragona. Balaguer, Borges Blanquea,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa / Valls.
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península 1 Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Strvei de Caixes de lloguer
Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
Els partits de demà
Vilassar -- Penya Iñ:sia
Premià — Penya Rossi
Penya Unitex — Sant Jordi
Penya Quintana — lluro
Carnet electoral
Acció Popular Catalana, en el seu local
social de Mataró, Riera, 23, té oberta de de 7 a 9 de
la vetlla, *tots els dies feiners, una Oficina que cuida
tramitar i resoldre tot quant afecta al Carnet Electoral.
En el mateix local, i en una dependència adequada, per
mitjà d'una moderna instal·lació fotogràfica, es fan a
l'acte les 3 fotografíes que es necessiten. Aquests re¬
trats seran gratuïts per a tothom que presenti cèdula
personal de 2'40 pessetes o inferiors. Els electors que
no n'exibeixin, o que el seu cost sigui superior, abona¬
ran 50 cèntims.
Tots els ciutadans que impossibilitats de sortir de
llurs cases, necessitin ésser fotografiats a domicili,
poden fer avisar a la nostra oficina, que cuidará de
complaure'ls seguidament, sense cap angment de des¬
pesa.
Prestem molta atenció als nous votants, que ha¬
vent complert 22 anys abans del 15 d'abril, no figurin
encara en les llistes del Cens actual, per tal de gestio¬
nar que en ei seu dia, hi siguin inclosos i puguin
emetre el seu vot en les primeres eleccions.
$ mm OF M.'^-TA^O
cèada de jagadori de S'Unió de Qabs.
Aqaesis campionafa prometen éaeer
molt més Interessants, doncs segons la
ciassificacló dels jagadors, d'acord
»mb l'Unió Local es faran els (orneigs
de promoció per ingressar a les diver-
ser categories.
Boxa
Notes de la Sala Teixidó
La Sala Teixidó ens assabenta qae la
organització de la gran vetllada inter¬
nacional qae es célébrai à el proper di'
marts at Oran Price de Barcelona II ba
encarregat la venda a nostra datat de
ana sèrie de localitats per sqcella re-
anió, les qnals estaran a ia venda tots
els dies de 7 del ma í a 9 del vespre a
l'estatge de la Sala (Sant Felicià, 22).
— Liuía Logan qae ié d'efeciaar an
combat a Beriin la primera qainzena de
desembre, a'entrena cada dia en com¬
panyia de Bertran I Teixidó, el qaal
dcompanyatà el sea «poulain» a Ale¬
manya.
—Oimenez. Ribas 1 Recasens qae
boxaran el proper dissabte a l'Iris Paik
de Barcelona, s'entrenen amb entasias-
me sota les ordres del seu maniger.
—Ha marxat al costat de la seva fa¬
mília el pes mig Rcdo'.f Díaz el qual
ens prega saladar en nom seu als afi¬
cionats locals.
—Demà al matí, de 11 a 12, s'efsc-




Ha rebut les novetats en
gavanys i vestits d'hivein
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
Escacs
A la Penya Soler
Tal com anunciàrem, el prop-passat
dijous al vespre tingueren lloc a la Pe¬
nya So'sr ones simuliinies a vint tau¬
lers, pel jove ArcadI Valls, cimpió de
Mataró de primera categoria les quals
foren presenciades per un nombrós pú¬
blic aficionat a aquest joc.
En les esmentades simultànies el cam¬
pió gusnyà 10 pirtideí, feu taules en 3
i en va perdre 7.
Els guanyidora de la Penya Soler fe¬
ren Oené ii, Ros 1, Carretero, Morell,
Figueres, Masisern 1 Costa, fent taules




Avui: nit a dos quarts
de 10
Demà: tarda a dos
quarts de 5 i a les 7











Demà, a les quatre tarda i a les nou
nit, presentació de l'espectacle modern
internacional «Ray-Bel» amb la seva
notable Orquestra formada de 10 pro¬
fessors, i els artistes Trini Moreu, ve¬
dette; Leonor Moreu, ballarina espanyo¬
la; Ray-Bel, el millor ballarí espanyol;
Rty et Morsa, parella de balls mo¬
dern!; Moiines, còmic; Fina Reqaena,
excéntrico; Tetina 1 Sued i 6 Happy
Oiría.
Començarà l'espectacle amb la di¬
vertida comèdia «La vida en broma»,
per Chester Morrys I Marlon Nixon.
Clavé Palace
Avui t demà: selecie programa de ci¬
nema amb ia projecció de ia magnífica
super-produccló «CUve en la índia»,
parlada en espanyo', per Ronald Cot-
man.
Cinema Modern
Programa per avui i demà: Ei film es-
Unió Catalana de Mataró
Rambla, Ô8, 1.®' pis - Tel. 375
Carnet electoral
Di£k 50, darrer día
Per a facilitar ais electors mataronins l'obtenció del carnet elec¬
toral, tots els dies funciona en aquesta entitat, una oficina per a
omplir Ies instancies i fer les fotografies exigides. Les fotografies
seran fetes a l'acte.
Els electors que exhibeixin cèdula d'import no superior a 2'40
ptes., NO HAURAN D'ABONAR RES PER LES FOTOGRAFIES.
Els electors que no exhibeixin cèdula o la tinguin d'import supe¬
rior a 2*40, hauran d'abonar únicament 50 cenrims.
Els qui desitgin que el nostre FOTOGRAF passi a DOMICILI a
fer les fotografies, cal només fer-nos saner el nom, cognoms i el do¬
micili de les persones que hagin de retratar-se.
HORES D'OFICINA: TOTS ELS DIES DE 6 A 9
QÍBÍU P» i IiIiIIIbs dl la Pell i ífBCtBBIBflt iÍBi Ni. Tm^Dr* LlinÀs
Tractament ràpit 1 no operatori de les olmorranes (morenea)
Caradó de les «úlcerea (llagnea) de lea camea» — Tota ela dimecrea 1 dtamaa-
flrea. de 11 ss 1 : - : CARRBB DB SANTA TERESA. 50 : - : MATARÓ
■ pinyol de Benito Perojo «Crisis mun¬
dial», per Miguel Ligero, Antcñiia Co¬
lomé, Ricardo Núnez i Alfonso Tude¬
la; «La Patrulla perdida», per Víclor
Mc. Lagicn, Boris Karloff i Reginal
Denny; «Noliclarl Fox» i un film de di¬
buixos.
Cinema Gayarre
Programa per avui 1 demà: Revista
Paramount en espanyol; la xistosa co¬
mèdia «Viaje de placer», en espanyol;
la creació de Bàrbara Stanvlck, en es¬
panyol, siempre en mi cortzón» i una
pel'lícula de dibuixos.
Foment Mataroni
Avui nit 1 demà tarda 1 nit, selectrs
sessions, projectant-se la joia cinemt-
togràfica de la marca Ufa, «Santa Juana
de Arco».
Sala Cabanyes
Avui, en sessió continua des de doi
quarts de quatre de la tarda, ta verita¬
ble superproducció «Felipe Derbiay»,
la divertida comèdia muilcal «Los cin¬
co chicos del jazz» 1 una cinta de di¬
buixos sonors.
Institut Social Cultural
Demà la Secció Dramàtica Inauguri'
\ rà la temporada amb el celebrat drama
en 1res actes de Lluís Rosich, «El preu
de la g'òria».
Notea Religioses
Diumenge / d'Advent.—Stini Elol,
b. i cf., i Santa Nilàlla, mr.
Dilluns.—Sant Poncià I companys,
màrtirs; Santa Bibiina, vg. i mr., i Sant
Llop, b. i cf.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a les Capulxines
en sufragi de Francesc Xavier Xena.
A les 5 del maií, exposició; a les 7, mis¬
sa; a les 8, ofici. Tarda, a dos quarts de
sis. Completes; i les 6, triíagi, reser-
vaiit se a dos quarts de 7.
Dilluns acabaran a lea Capufxines.
La funció de tarda començarà un quart
més aviat. Te-Deum a les 6,
Basiilca parroquial de Santa Maria,
Diumenge, missa cada hora, des de les
5 a les 10, les últimes a les 11*30 i 12.
Ai matí, a les 7'30, Sel diumenges a
Sant Josep (11); a dos quarts de 9, missa
de les Congregacions Marianes; a dos
quarts de 10, missa d'infants; a tres
quarts de 10, publicació de la nova
Butlla de la Santa Creuada; a les 10,
missa de Saut Eloi, amb sermó pel re¬
verend Joan Cortinas, Pvre.; a dos
quarts de 12, missa amb homilia, i a lea
12, última missa, amb explanacló d'un
punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Cateciimr;
Vespre, a tres quarts de 7, rosar!, nove¬
na, trisagi cantat a veus, alternant amb
el poble, sermó pel Rnd. P. Joan Vall¬
verdú, Escolapi, cant de la «Salve» I ve¬
neració de la Sania Medalla.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de 6 a les 9, la
última a les 11. Al ma<í, a dos quarts de
7, trlstgl; 8 les 7, meditació; a ies;9, mlt-
aa conventual cantada. Al veipre, a lea
7'15, rosari I visita al Santíssim. A les 8,
novena de la Puríssima.
Parròquia de SaniJoan t Sani Joiep^
Diumenge, a dos quaifs de 7, expli¬
cació doctrinal; a les set, exercici
dels Set diumenges a Sant Josep (IV); s
les 8. missa de Comunió general, dels
Sants Exercicis de les Mares Catòliques
amb plàlici; a dos quarts de 9, missa
amb homilia evangèlica; a les 10, ofici
solemne amb aisisièncla deia infant
del Catecisme; a tres quarts de ll^publi-
cacló dt ia Butlla; a les 11, última missa
amb explicació doctrinal.
Tards, a dos quarts de 4, Catecisme;
Vespre, a tres quarts de 7, Quaranta
Avemaries, trisagi marià, novena a la
Puríssima, deprecâcions a Santa Mòni¬
ca, lermó com acabament dels exercí
els de !ea Mares CatòUques, pel reve¬
rend P. Pijoan, S. 1., acabant-se amb la
benedicció papa! I cant de la Salve.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 a les 9.
Vespre, a les 7. Rosari.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis. — Diumenge, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6, fins t
dos quarts de 10 i a les 11.
A dos quarts de 9, quart dia de la
Novena de Sant Joaep de Caiassanç.
Tols els dies feiners, misses cad«
mitja hora des de dos quarts de sis
fins a dos quarts de nou. A les vuit.
continuarà la Novena de Sant Josep de
Caiassanç.
A dos quarts de nou, missa en safri-
gl de! senyor D. Joan Martínez (a. C. s.).
Capella de Sanl.Simó.— Demà, a ks




facilitada per 1*Agftacla Patea per coaferftaolee teletftaltpieB
Barcelona
3jOO tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat dei temps a Cataianya a les
vall:
A excepció del Pallars i Cerdanya on
ei cel eifà serè, per la resta de Català-
nya s'observa molta navolositat amb
boires matinals a la Conca de Tremp i
planes de Vic i Bages. Les rosades i ge¬
brades són intenses a gran part del
paíi.
Eia vents lón fluixos del sector Nord,
persistint sota ia seva inflaència ies
temperainres baixes. La mínima d'avui
al Port de la Bonaigaa ha estat de 3
graas sota zero.
Constitució definitiva del
Govern de la Generalitat
En rebre el President de la Qenerali-
tat els periodistes els ha dit qae havia
<qaedat constituït ei nou Oovern.
Amb l'actaal composició del Consell
e-s tres graps qae hi estan representats
bo estan en un pea d'igaaltat.
La venda de tPresent»
Un dels periodistes ha preguntat al
senyor VíUalonga si estava enteral de
qae anit els venedors del setmanari
«Present», pabiictció de caire antimar¬
xista, fossin escortats per membres de
Acció Ciutadana, entitat qae segons ha¬
via manifestat l'ex-Governador General
senyor Pich I Pon havia estat dissolta.
Els empleats dels Jurats Mixtos
També se li ha pregantat al senyor
Viilalonga si estava enteral de ia situa¬
ció en qaè es troben els empleats dels
Jarais Mixtos que fa més de quitre me¬
sos que no han cobrat.
El senyor Viilalonga ha promès ocu-
paa*st'n immediatament.
El traspàs dels serveis
4'Obres Públiques
Demà tindrà itoc al saió de Sani Jor¬
di de ia Gsneralitàt l'acte del traspàs
dels serveis d'Obres Públiques.
Representarà a l'Estat el sab-secretari
d'Obres Públiques, senyor Bosch.
La Generalitat obsequiarà a! subse-
cretari i ais caps dels serveis d'Obres
Públiques amb un àpat.
La solució de la crisi municipal
Preguntat si ta solució de ia crisi de
la Generalitat tindria com a conseqüèn¬
cia ia solució de la crisi municipal,
ha contestat que tenia el propòsit
d'Intervenir el menys possible en les
autoritats de l'Ajuntament, puix li sem¬
blava que no tardaria cn quedar re¬
solta.
El nou Govern de la Generalitat
Presidència, Justícia I Dret.
Governació




Assistència Social I Sanitat.
Sr. Ignasi Vlllaionga I Villalba (D. R. V.)
Sr. Lluís Jover I Nonell (A. P. C.)
Sr. Alfred Sedó I Peris-Mancheta (Radical)
Sr. Lluís Duran I Ventosa (Lliga)
Sr. Joan Vallès i Pujáis (Lliga)
Sr. Angel Torrens I Dalmau (A. P. C.)
Sr. Ramon Barbat i Miracle (Radical)
Atracament
^
A la Prefectura de Policia han facili¬
tât una nota que diu:
^ Ahir a tres quarts d'onze de la nit,
un empleat de ia casa Pujadas i Jorba,
en passar pel carrer de Romans, davant
de la casa número 28, li sortiren dos in¬
dividus, els quals sembla li demanaren
els diners que portava i en negar-ie
l'atracat a donar-los, dispararen contra
seu, ferint-lo.
Els atracadors fugiren pel torrent VI-
dalet i carrer de Sant Lluís.
El feril, que fou recollit per una pa¬
rella de guàrdies, i presentava cinc fe¬
rides al cap amb sortida de la massa
encefàüci, fou traslladat a l'Hospital
Clínic.
Ei ferit portava 5.900 ptes. en un sa-
quel, 74 en ia cartera i 15 de calderilla
en les bu'xsques. Hom creu que els lla¬
dres no tingueren temps d'emportar-
se-les. Sembla que de l'atracament sola¬
ment en fou testimoni una de ies veï¬
nes, que estava ai balcó.
Aquest matí ha estat al Jutjat el se¬
nyor Pujadas, el qual ha declarat que
l'atracat es deia Josep Borja i era l'en¬
carregat de pagar el personal. Moltes
vegades havia estat advertit de què no
s'emporlés el setmanal cap a casa seva,
per (écner fos víctima d'un atemptat.
Josep Borja, morí anit- a l'Hospital
Clínic a conseqüència de les ferides re¬
budes.
L'atracament tingué lloc a 15 meires
de la casa on vivia la víctima.
La renúncia del senyor Trabal
Es molt comentada en e!s cercles po¬
lítics ia renúncia que el diputat senyor
Trabai ha presentat de l'acta de diputat,
per haver estat desauiorifzat per l'Es¬
querra per tracte que realitzà durant ia




ROMA, 30.—Vito Mussolini, nebot
del Duce i redactor cap del diari «Po¬
poro d'Italia» ha obiingui el lí ol de pi¬
lot i es disposa a sortir en breu cap a
CARBONS MINERALS I VEGETALS
DB
MIQUEL ESPASA
Successor de •losxi Solaxiell
Carbons garantits : - : Preus econòmics
Sravina, i 8 pis i 37 MLlkTARO Telèfon 322
l'Africa oriental on prendrà part en ies
operacions militars
ASMARA, 30. — Oficialment s'anun¬
cia que ha tingut lloc un combai entre
tropes regulars italianes i unes patrulles
etiòpiques que han estat trobades en la
retaguàrdia de les línies italianes prop
^ de Mtigorohe. Els etiòpici fugiren
abandonant a guns presoners.
Es declara també que el ras Seyum
s'ha traslladat de Delea a Bora i seme
abandonar ia defenia de la regió de
Tembien lé el propòiit d'establir con¬
tacte amb el ras Kasaa, ulili zint els ca¬
mins de lei valls d'Aiba i A zila a 35
milles al Sud de Maki'é.
LONDRES, 30.—Es lé la impressió
que quan el Comi è dels 18 haurà de¬
cidit l'extensió de l'embargament al pe¬
troli, Anglaterra es pronunciarà també
per estendre ies sancions a les lianes,
cotó i coure destinats a liàlia.
ADDIS ABEBA, 30,—El ras Guetat-
cho, ex-ministre d'Etiòpia a París que
ha estat nomenat comandant cap de
l'exèrcit a ia regió dels Aussa, sembla
que es troba aciualmeni al comença¬
ment del desert de Aussa, amb direc¬
ció a Hadelogubo, disposant de nom¬
broses forces. Ei soldà que regna a la
regió dels Aussa és Mohamed Yawo,
conegut per la seva valentia i pec dis¬
posar d'homes moll guerrers i molt fe¬




El President de la República ha rebut
la visita del president de les Corts, se-
nyot Alba i els senyors Gomez Paraje,
Benayes i Palomo.
Atracament.-Un mort i dos ferits
Aquest migdia, l'ordenador de paga¬
ments de l'Ajuntament, senyor Calde¬
rón, el seu ajudant senyor Gómez, l'o¬
perari senyor Alvarez i un guàrdia mu¬
nicipal, en un auto de l'Ajuntament han
anat a un banc a recollir eia cabals mu¬
nicipals dei mes.
De retorn a I Ajuntament, a la Plaça
de la Villa, sis desconeguts han comen¬
çat engegar llurs pistoles metralladores
contra aquells funcionaris, els quals,
malgrat tot, han pogut defensar'part
del diner.
A conseqüència del tiroteig el se-
nyor Caideroq..ha resultat amb un braç
travessat per una baja, Gómez ha rebut
una ferida en un peu i l'Alvarez que ha
volgut defensar un sac de diner ha re¬
sultat mort de tres ferides al ventre. El
xòfer també ha resultat ferit.
La quantitat que se n'han emportat
els atracadors ascendeix a un milió 480
mil pessetes.
Ela malfactors han fugit en un anto,
el xòfer del qual ha estat detingui.
Aquest ha declarat que el seu auto If
havien llogat uns desconeguts, els
quais pistola en mà, després l'han obli¬
gat a abandonar el cotxe que li han re¬
tornat una hora més tard. La detenció
d'aquest xòfer ha estat practicada quaK
eli s'ha presentat a formular la denún¬
cia.
Manifestacions del cap del Govern
El cap del Govern en rebre els pe¬
riodistes 1 referint-se al succés anterior
s'ha lamentat que l'Ajuntament no ha¬
gués pres ies mesures necessàries.
Respecte a ia qüsstió de ia denúncia
presentada pel senyor Nombela ha dit
que no volia Iniciar cap polèmica pe¬
riodística, afegint que al Parlament diri
tot el que hagi de dir.
El senyor Chtpaprieta ha manifestat
que aquest vespre sortirà cap a Alacant
per tal de presidir un Congrés Valen-
cianlsta d'Economia. Dilluns retornarà
a Madrid per a assistir al Consell que
es celebrarà a Palau.
Hs dit també que s'havia reunit ai
ministeri de Finances, amb els minis¬
tres d'Obres Públiques, Guerra i Mari¬
na, per a tractar del traspàs de serveis
d'Obres Públiques a la Generalitat de
Catalunya, ja que demà és el dia en que
l'haurà d'efectuar el traspàs. H t afirmat
que, a la reunió, no hl havien hagat
discrepàncies, havent-li estat encarregat
a ell la redacció del corresponent de¬
cret.
El conveni comercial amb França
El ministre d'Estf.t ha rebut els pe¬
riodistes manifestant que era per ell un
goig d'haver pogut reprendre les nego¬
ciacions comercials amb França pre¬
sentant-se així l'avinentesa de poder ex¬
pressar al país veí els nostres desitjós
de cordialitat.
Ha dit que per a concloure el conve¬
ni mancava arribar a un acord en el
que es refereix ais pagaments, qüestió
que serà tractada d'aquí dos dies con¬
fiant que les negociacions seran porta- ^
des amb rapidesa. Ha manifestat el se¬
nyor Martínez de Veiaico que quan és
posi en vigor el tractat Invitarà a venir
a Espanya al ministre francès de Co¬
merç per a manifestar-li els desitjós de
Espanya de que les relacions amb el
seu país siguin sempre de màxima cor¬
dialitat.
Ht dit també que el detall més im¬
portant dels acords és que ies relacions
amb França són ben afectuoses.
Ha acabat dient que per ara no po¬
dia dir res més, afirmant que quan si¬
gui convenient posarà els informadors
ai corrent d'aquests assumptes, car eon-
vé que l'opinió pública s'interessi per
les qüestions internacionals.
Loafer Nombela
A ici 10'30 el sots-secretari de la Pre¬
sidència ha eníregat a la Secretaria de
la Cambra la documentació i denúncia
presentada pel senyor Nombela.
A les 11 s'ha reunit la Comissió par-
lamen'ària que en^én en aquell as¬
sumpte.
Despréi d'examinar l'expedient ha
acordat reunir-se novament a les qua¬
tre de la tarda. El senyor Nombela ha
estat citat per a declarar, davant ta Co¬
missió, per a dos quarts de cinc, i per
ies cinc, el senyor Moreno Calvo.
El senyor Largo Caballero
ha estat absolt^
Avui ha estat feta pública la sentèn¬
cia en la causa seguida contra el senyor
Largo Caballero.
Ha estat abiolt i a ies dues de la tar¬
da ha absndonat la presó dirigint-se al
seu domicili.
^íteprtMts Minerva. — HatartT
NUVIS
Fotografia Estapc
Riera, 20 ]M\TARÓ Telèfon 361








fé amb sols 2^2 cm. de llargada 3500 espires perfeciameni vi¬
sibles amb vidre de 100 augments, ^s degui a aquesta obra mestre
de la técnica cl que la bombeta Osram - 0, consumem fins un
20 ° 'o menys de watts per cada décalumen de llum. Per ji pot vostè
donar als seus ulls la llum que per veure millor necessita,
adoptant les bombetes
£es de més S).eca£umens de ££wm- peà. waü consumit
Delitllis licol estomatal érjkODTl^FX El miliíii <ol nil!
wvwvvwvwv ^r%.Mr kVAi ^ JLj JL vwvwvwvwv
Demaneu-lo en Cafès, Bars, «Colmados» i Confiteries
DE V£NDÀ A MATARÓ:
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Molí recomenal per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:
Milâjns, 22 ~ Joâii Re^i «• MriítàrÓ
Callista Còpies a màquina
Uns de poll, darícies i demés malai-
lles dels peas. Especialista DIpicmat de
París. Vé a Mataró els diUoas, de 3 a 6.
Sant Antoni, 74 —Mataró.
i redacció i traducció al català i castellà
de cartes, Instàncies, reglamenti i tota
classe de docnmenis.
Per encàrrecs: Amadeo Vives, 84.
Aviso
i recordo a totes les meves amistats d'a-
qaesia localitat qae el tallador sastre de
la Sastreria del carrer de l'Hospiial, 74,
Barceioca, s'ba establert pel seo comp¬
te en el carrer de Consell de Cent, 319,
pral. 1." I ofereix el sea non domicili
per a itofs els qae tingain a bé fer-ll
llars encàrrecs, amb preas moderats I
excellent qualitat i confecció.
Casa grande
naeva, céntrica, baena constracclón,
compaesta de gran almacén buena en¬
trada con dos pisos fuerza e Instalación
electricidad y gas propiedad de la inca,
se vende en condiciones de pago.
Rizón: Naeva Capuchinas, n.° 2.
Préstec de diner
sobre rebuts |de lloguer.
Raó: Josep Andrea (Bar Colon) da¬
vant l'Estació.—Ma'aró.
Es necessiten
agents actius venda a particulars, boB
rendiment, assumple fàcil. Presenlar-ie
de 9 a 1.




Confecció i restauració de tota clali»
de «sílleries», fundes, «visillos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 452, 3.er, 25
Telèfon 81.m
Per encàrrecs a Mataró:





Compra-venda de finques, rústeguea
1 urbanes, establiments mercantils, i al¬
tres operacions similars, relseionadet
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon ai 429 us bastarà
per possr>vo3 en contacte amb ell, o bé'
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de MonU
serrat n.° 3, sempre li trcbareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, céniea, botigues de
queviures I solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Aígcntona I Vi-
Usesr, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Sanlligo
Rusíñot, 1 Hsvsna, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar,? 1
Sant Joan, 1 Ssnt Antoni, 3 Lepsnt, 3
Oravina. 1 Cooperativa, 1 Mossèn Al¬
bas, 1 Esplanada, 3 Riera, 1 Molas, 2
Ctmirset, 2 Wifrcdo, í Isern, 1 Santa
Teresa, 1 Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1
Cubfs, 3 Mercè, dues d'elles clau en mà^
2 Sant Cugat, 2 Llauder, 1 baix Ronda
amb quario de bany, ciso en ma, al
Pcble Sec I sitrei més a molt bon preu
i moltes d'elles clau en ml.
Una oporiunitat: 4 cases en venda el
earrer de Montserrat, números 25, 27»
29 i 31.
Altra opoftonbat: 2 traspassos a! vol»
tant la plrça de Cuba, i aisres en el cen»
trede Mataró, Inc'ús una Confiteria, t
preus reduí 8.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions
ROS:: Mcntserr&í, 3, de 12 » 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Colors a l'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts'■liliSliS
TODOS LOS PAISES
• foJaa loa Loro# y «n io^as lot ondat.




éltiao y ttatacional ertaeióa dt
PHILIPS. La oada txiraeerta captado






», 38 TelifoB Oil
RlTtlII
Facilitats de paga¬
ment - Taller de re¬
paració d'aparella de
totes marques • Llo¬
guer de instal'lacions
radiofòniques per a
grans aeles públics.
